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Penggunaan Laboratorium Komputer di Jurusan Informatika Universitas Pasundan Fakultas 
Teknik belum maksimal. Hal ini dasari oleh banyaknya komputer yang tidak digunakan pada saat 
praktikum tertentu, Laboratorium yang tidak terpakai dan praktikan yang terkadang tidak mendapat 
komputer saat praktikum berlangsung. Hal ini menyebabkan fungsi dari laboratorium menjadi tidak 
maksimal.  
Penelitian ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan komputer di laboratorium teknik 
informatika pasundan dari sisi jumlah pertemuan dibantu dengan menggunakan metode simpleks. 
Kemudian melakukan eksplorasi mengenai penelitian operasional dan metode simpleks. lalu tahap 
berikutnya melakukan analisis terhadap laboratorium, jumlah praktikan dan kemampuan laboratorium 
yang digunakan untuk praktikum.  
Hasil akhir yang diambil dari tugas akhir ini adalah telah diketahui penggunaan maksimal untuk 
laboratorium informatika dari sisi jumlah pertemuan untuk setiap laboratorim. Sehingga dapat 
menentukan jumlah pertemuan dan laboratorium yang digunakan dengan tepat.  
   









The use of Computer Laboratory in the Department of Informatics, University of Pasundan, 
Faculty of Engineering has not been maximized. This is based on the number of computers that are not 
used during certain lab work, laboratories that are not used and those who sometimes do not get a 
computer when the lab takes place. This causes the function of the laboratory to be not optimal.  
This research was conducted to maximize the use of computers in post-information informatics 
engineering laboratories in terms of the number of meetings assisted by using the simplex method. Then 
do an exploration of operational research and the simplex method. then the next step is to analyze the 
laboratory, the number of students and the laboratory capabilities used for practicum.  
The final result taken from this final project is to know the maximum use for informatics 
laboratories in terms of the number of meetings for each laboratory. So that it can determine the number 
of meetings and laboratories that are used appropriately.  
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 Pada bab pendahuluan akan dideskripsikan masalah yang dijadikan bahan untuk membuat 
tugas akhir ini. Berikut merupakan deskripisi dari masalah tugas akhir ini : 
1.1 Latar Belakang 
Universitas Pasundan merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Bandung. 
Perguruan tinggi ini memiliki beberapa jurusan salah satunya teknik infomatika. Disini terdapat tiga 
laboratorium yang memiliki kebutuhan yang berbeda, yaitu pemograman, jaringan dan multimedia. 
Namun komputer di laboratorium tersebut memiliki spesifikasi yang tidak sesuai dengan 
kebutuhannya.  
Penggunaan Laboratorium Komputer di Jurusan Informatika Universitas Pasundan Fakultas 
Teknik belum maksimal. Hal ini dasari oleh banyaknya komputer yang tidak digunakan pada saat 
praktikum tertentu, Laboratorium yang tidak terpakai dan praktikan yang terkadang tidak mendapat 
komputer saat praktikum berlangsung. Hal ini menyebabkan fungsi dari laboratorium menjadi tidak 
maksimal. 
Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan sebuah model untuk memaksimalkan fungsi dari 
laboratorium dari sisi jumlah pertemuan disetiap laboratorium tersebut. Dengan adanya model tersebut 
dapat memaksimalkan fungsi dari laboratorium komputer di Laboratorium Informatika Universitas 
Pasundan. 
1.2  Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang 
dimunculkan penggunaan laboratorium komputer di Laboratorium Informatika Universitas Pasundan 
belum maksimal karena banyaknya komputer yang tidak digunakan pada saat praktikum tertentu, 
Laboratorium yang tidak terpakai dan praktikan yang terkadang tidak mendapat komputer saat 
praktikum berlangsung. 
1.3  Tujuan Tugas Akhir 
 Tujuan tugas akhir ini adalah untuk memaksimalkan fungsi laboratorium dari sisi jumlah 
pertemuan di laboratorium. 
1.4  Lingkup Tugas Akhir 
 Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Kasus yang dijadikan fokus adalah mencari spesifikasi komputer untuk menjalankan software 






2. Pengaruh yang dilihat adalah mendapatkan spesifikasi yang sesuai dengan system requirement 
software praktikum di laboratorium. 
3. Metode yang digunakan adalah metode simpleks. 
4. Tiga mata praktikum yang dipilih merupakan hasil perbandingan spesifikasi software yang 
digunakan untuk praktikum. 
5. Penghitungan menggunakan aplikasi OR Simplex. 
1.5 Metodologi Tugas Akhir 









Gambar 1. 1 Metodologi Penelitian 
 
1.6  Sistematika Tugas Akhir 
 Berikut ini merupakan sistematika penulisan laporan tugas akhir : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai Tugas Akhir. Penjelasan tersebut meliputi 






BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini akan membahas mengenai definisi-definisi, teori-teori, konsep-konsep yang 
diperlukan terkait dengan objek dan situasi yang diteliti. 
BAB 3 SKEMA ANALISIS 
Bab ini berisi penjelasan mengenai penelitian, analisis relevansi solusi, peta analisis berupa 
skema analisis. 
BAB 4 PERANCANGAN  
Bab ini menjelaskan perancangan model program linier dan perancangan perangkat keras 
untuk Laboratorium Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, dan saran-saran yang 
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